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Kystdirektoratet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, 
GEUS og NIRAS har siden 2013 samarbejdet omkring anvendelse og udvikling af metoder til op-
måling og monitering med flybåren grøn laser, der, i modsætning til traditionel laseropmåling, også 
tillader måling af havbunden på vanddækkede arealer. Vi præsenterer resultater af opmålinger med 
flybåren grøn laser langs Nordsjællands kyst samt i Vadehavet (figur) og perspektiverer disse i for-
hold til fremtidig anvendelsesområder for kystnære opmålinger af dybdeforhold og i miljømonite-
ring. 
Grøn laser kan anvendes til mange formål og gerne i kombination med andre data som luftfotos, in 
situ målinger af sedimenttransport, on-site validering af bundforhold, satellitdata mv. Detaljeret 
kortlægning af kystzonen er vigtig i forhold til morfologi, sedimenter og geologi, især i forhold til 
den fremtidige kystudvikling set i lyset af klimaændringer og et potentielt ændret stormklima. Et 
godt kendskab til de faktiske dybde- og bundforhold vil give bedre mulighed for fremskrivning af 
erosion/kystlinjeændringer, for modellering af oversvømmelsesfaren langs kysterne og optimering 
af nuværende og fremtidige kystbeskyttelsestiltag langs kysterne. Endvidere vil teknologien styrke 
forvaltning og monitering i relation til eksempelvis sandfodring/-bypass og habitatkortlægning. An-
vendelse af grøn laser giver mulighed for ”sømløs” kortlægning af hele kystzonen, inklusiv over-
gangszonen land-hav; en forbedret og mere effektiv søopmåling; at favne små- og storskala morfo-
logi i hidtil uset detaljeringsgrad og nøjagtighed, og mulighed for at efterleve EU-målsætninger om 
integreret, økosystembaseret kystzoneforvaltning. 
Et fortsat og udvidet samarbejde omkring anvendelse af grøn laser vil bidrage til en effektiv og bæ-
redygtig udnyttelse og beskyttelse af landets naturressourcer især indenfor kystzonen, hvor informa-
tionsniveauet indtil videre er utilstrækkeligt. Fremadrettet ses desuden store perspektiver i anven-
delse af civile droner (UAV’s) til grøn laseropmåling. Dette kræver dog endnu udvikling bl.a. i at 
mindske vægten af måleudstyr.  
 
Figur. a) Testdata fra Sjællands nordkyst; b) udsnit af testdata og dykkerobservationer til 
validering; c) undersøgelsesområdet i Vadehavet; d) udsnit af intertidal tidevandsflade fra topografisk opmåling med 
rød laser-system foretaget af NIRAS i 2011. 
